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ABSTRAKSI 
 
 
Sekarang ini banyak masalah yang ditimbulkan oleh limbah sampah 
plastik, karena sifat unsurnya yang sukar diolah oleh mikroorganisme 
pengurai yang ada didalam tanah. Namun ada beberapa jenis plastik yang 
dapat dikumpulkan untuk dijual kembali ke pabrik melalui pemulung dan 
distributor. Salah satunya adalah botol plastik botol. Sampai saat ini, 
pemulung masih mengumpulkan botol minuman plastik dalam keadaan utuh 
di dalam karung yang kemudian dijual kepada distributor untuk dibawa ke 
pabrik  dan diolah. Dalam pengolahan dengan cara mencacah botol plastik 
hingga menjadi potongan–potongan kecil, yang biasanya dilakukan dengan 
menggunakan gunting atau pisau. Berdasarkan pengamatan di lapangan 
yang tadinya hanya 3 kg dalam 3 karung, dengan dicacah akan diperoleh 
sekitar 3 kg dalam satu karung. Ini berarti menghemat tempat hingga 2 kali 
lipat karung. 
Penelitian ini tentang penghancur botol plastik yang dihancurkan 
dengan pisau dan dilengkapi dengan tampilan data dengan menggunakan 
LCD dan dikendalikan dengan Arduino yang digerakkan dengan motor AC 3 
fase. Cara kerja alat ini dengan menghidupkan saklar, setelah itu tekan 
tombol satu yang berfungsi sebagai start/stop, tombol dua sebagai reset. 
Hasil dari sampah botol plastik akan ditampilkan pada LCD dalam bentuk 
gram. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dengan perbandingan 
berat botol sebelum dihancurkan dan sesudah dihancurkan yaitu dengan 
cara menimbang menggunakan alat ukur konvensional dan alat ukur alat 
yang dibuat. Hasil pertama rata-rata dan persen hasil sebelum ditimbang 
dan sesudah ditimbang dengan alat ukur konvensional 3,6 gram atau 2,58% . 
Hasil kedua rata-rata dan persen hasil sebelum ditimbang dan sesudah 
ditimbang dengan alat ukur alat yang dibuat 3,794 gram atau 2,76 %. Hasil 
ketiga rata-rata dan persen hasil sebelum ditimbang dengan alat ukur 
konvensional dan ditimbang dengan alat ukur yang dibuat 0,516 gram atau 
0,304 %. Hasil keeempat rata-rata dan persen hasil sesudah ditimbang 
dengan alat ukur  dan ditimbang dengan alat ukur yang dibuat 0,71 gram 
atau 0,384 %. Jadi perbandingan hasil pengukuran dengan alat ukur 
konvensional dengan alat ukur yang dibuat selisih tidak jauh berbeda. 
Dengan demikian, alat ukur  ini bekerja dan berfungsi dengan baik . 
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ABSTRACTION 
  
 Today many of the problems caused by waste plastic waste , because of 
the nature of the elements which are difficult to be processed by decomposing 
microorganisms present in the soil . However, there are several types of plastic 
that can be collected to be sold back to the manufacturer via the scavenger and 
distributors . One is a plastic bottle. Until now , scavengers still collecting plastic 
water bottle in one piece in a sack which is then sold to distributors to be brought 
to the mill and processed . In the processing of plastic bottles by means chopping 
up into small pieces , which are usually carried out by using a pair of scissors or 
a knife . Based on observations in the field that had only 3 kg in three sacks , with 
enumerated will be gained about 3 kg in a single sack . This means saving up to 2 
-fold a sack . 
 This study of the plastic bottle crusher , crushed with a knife and 
equipped with LCD data display and controlled using the Arduino powered by 3 -
phase AC motors . The way the device works by turning switch , then push the 
button one who serves as star / stop , two buttons as research . Results from waste 
plastic bottles will be displayed on the LCD in the form of a gram. 
 The results of this study can be concluded with a ratio of weight of the 
bottle before it is destroyed or had been destroyed ie by weighing the measuring 
devices of conventional and measuring devices tool made , the first result is 
average and percent of results before weighed and after weighed measuring 
devices of conventional 3 , 6 grams and 2.58 % , yields for both average and 
percent results were weighed before and after the weighed measuring devices tool 
created 3,794 grams and 2.76% , for the third result is average and percent 
before the results were weighed by the measuring instrument conventional and 
weighed with a measuring tool made 0.516 grams and 0.304 % , the result fourth 
average and percent after the results were weighed by measuring and weighed 
with a measuring instrument made 0.71 grams and 0,384 % . So the results of 
measurements with conventional measuring instruments with a measuring 
instrument that made the difference was not much different so this measure either 
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DAFTAR KONTRIBUSI 
 
Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap dampak 
sampah botol yang semakin banyak dan  bagaimana caranya untuk mengurangi 
volume sampah botol yang semakin banyak di skala rumah tangga. Ide Tugas 
Akhir ini berasal dari teman Akip Saputra sebagai teman satu angkatan 2011, 
yang menawarkan judul Tugas Akhir mengenai cara mengurangai tingkat volume 
sampah botol yang semakin banyak. Setelah berkonsultasi dan diberikan 
penjelasan, akhirnya penulis berminat untuk melakukan perancangan dan 
penelitian. Kontribusi dalam pembuatan mekanik dikerjakan oleh penulis dan 
tukang bubut mesin . Pemrograman dibantu oleh teman Agung Purnomo dan 
laporan disusun oleh penulis sendiri. 
Perancangan dan pembuatan alat penghancur botol plastik elektronik ini 
dilakukan di luar Laboraturium Program Studi Teknik Elektro dan penelitian 
tugas akhir ini dilakukan penulis di Laboraturium Jurusan Teknik Elektro. Untuk 
pengambilan data dilakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan seluruh 
data yang diperlukan dalam penelitian ini. Hasil pengujian dan analisis disusun 
dalam sebuah laporan Tugas Akhir  
Demikian daftar konstribusi ini penulis susun dengan sejujur-jujurnya. 
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